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2  Kaolin gegen Baumwanzen, 2020 
und Pfirsich (Kehrli et al., 2011) und wird an Haselnüssen (Sonnati et al., 2009), Getreideäh‐



























Population  richtig  aktiv bei der Fortpflanzung und der Populationshöhepunkt  ist Ende 
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3. Material & Methoden 
3.1 Versuch 1 – Kaolin in Birnenanlagen 





























dem Aggregationspheromon Pherocon ® BMSB  dual  lure  for Brown marmorated  stink  bug 
Halyomorpha halys &  others  (Product Code:  3718‐01; Trece  Incorporated) bestückt. Das 
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Tabelle 1: Behandlungszeitpunkte mit Kaolin in den fünf Birnenanlagen 
Betrieb  Behandlungszeitpunkt 
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Abbildung 1: Parzel-





Abbildung 3: Parzellenplan Berg TG 
 
Abbildung 4: Parzellenplan Güttingen TG, Gelb 
= Kaolin, Rot = unbehandelt 
 

























































































































































den  Birnenanlagen  in  Berg  TG  und Güttingen  TG wurden  am  7.5.2020,  26.5.2020  und 

























































3.2 Versuch 2: Laborversuch mit Pentatoma rufipes 




















Faktor  Insektizid  (Kontrolle, Spinosad, Kaolin, Paraffinöl)  im Statistikprogramm R  4.0.1 
 
 






Abbildung 6: Kirschenzweig mit zwei Früchten im Plastikzylinder (links, Mitte), be-
handelt mit Kaolin (rechts) 
4. Resultate und Diskussion 
4.1 Versuch 1 – Kaolin in Birnenanlagen 
Obwohl Klopfproben als gängige Methode für das Monitoring von Wanzen gelten, konnten 
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(blau) und Adulte 
(schwarz) von 
Halyomorpha ha-
lys in den beiden 
Pheromonfallen 










schlag / m2 









































































Abbildung 9: Eingenetzter Ast Abbildung 10: Prozentualer Fruchtschaden 
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AG  Kaolin  keinen  signifikant  reduzierenden  Effekt  auf  die Wanzenschäden.  Dagegen 
wirkte Kaolin an beiden Standorten bei der Sorte Concorde.  
 
Tabelle 2: Wanzenschaden (%) an Birnen in Frick AG in Abhängigkeit der Sorte 
Verfahren  Datum  Celina  Con‐
corde 
Kristina  Conference  NP_452  ACW_3764 
Kaolin  8.7.2020  1.3 ± 1.3  5.0 ± 2.9  1.7 ± 1.7  8.3 ± 4.4  6.7 ± 1.7  1.3 ± 1.3 
6.8.2020  0.0 ± 0.0  6.7 ± 1.7  3.3 ± 1.7  11.7 ± 1.7  6.7 ± 1.7  6.7 ± 3.3 
24.8.2020  4.4 ± 1.4  11.7 ± 1.5  11.7 ± 2.6  15.0 ± 2.4  10.0 ± 1.2  11.7 ± 1.8 
unbehan‐
delt 
8.7.2020  2.5 ± 1.4  6.7 ± 3.3  13.3 ± 6.7  6.6 ± 2.4  5.0 ± 2.0  0.0 ± 0.0 
6.8.2020  8.3 ± 4.2  18.3 ± 3.3  13.4 ± 6.6  11.1 ± 4.2  10.0 ± 0.0  2.5 ± 2.5 
24.8.2020  12.7 ± 1.9  33.3 ± 5.3  36.0 ± 7.3  16.2 ± 2.2  11.7 ±1.3  5.0 ± 1.7 
Statistischer Unterschied 
Kaolin vs. unbehandelt 
P = 0.037  P = 0.005  P = 0.001  P = 0.727  P = 0.725  P = 0.658 
 
Tabelle 3: Wanzenschaden (%) an Birnen in Egg ZH in Abhängigkeit der Sorte 
Verfahren  Datum  Concorde  Conference  Harrow Sweet 
Kaolin  9.7.2020  1.0 ± 1.0  4.0 ± 2.4  10.0 ± 6.1 
5.8.2020  3.0 ± 1.3  5.5  ± 2.2  11.1 ± 2.3 
unbehandelt  9.7.2020  5.0 ± 2.6  1.8 ± 0.8  20.0 ± 8.5 















Abbildung 11: Durchschnittliche 
Prozent beschädigte Birnen ± 
Standardfehler in den grossen 
Birnenanlagen in Güttingen TG, 
Berg TG und Aesch BL. Die 
Fruchtbonituren wurden am 
19.7.2020 (weisse Balken) und 
zwei Wochen später am 





in  diversen  Studien  als  unbedenklich  für Nützlinge  befunden  (Bengochea  et  al.,  2014; 
Karagounis et al., 2006; Porcel et al., 2011). 



























Abbildung 12: Prozentuale Mortalität ± 
Standardfehler von Pentatoma rufipes 5 
Tage nach der ersten Behandlung 
Abbildung 13: Prozentuale Mortalität ± 
Standardfehler von Pentatoma rufipes 
14 Tage nach der ersten und 9 Tage 
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